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Annexes 
Article “El nostre carrer del Nord” Butlletí del Grup Excursionista “La Llanterna”. Any II, núm. 9 
“Aquest carrer abans d’haver-hi l’Estació del Ferrocarril, tot eren camps i vinyes. Les primeres cases eren a la dreta d’on hi ha la plaça 
de Mossen Cinto Verdaguer: allà començava un camí que anava a passar pel costat del dipòsit de la Mina Pública d’Aigües, construït 
l’any 1844, seguia pel costat d’un clos que en deien La Facina, que era on hi ha els patis de les cases número 77 i 79 del mateix carrer 
del Nord, passava per un camp d’oliveres i al traspassar el que és avui la via i moll de descàrrega anava a parar a la plaça de les 
Bruixes. 
A l’inaugurar-se el tren del Nord, el 16 de març de 1856, va quedar la Estació bastant lluny de la població i per tant sense haver-hi res 
urbanitzat. Ni tartanes hi havia per a que et transportessin a la vila. 
I en sessió del 27 de gener de 1857 va presentar-se la següent proposició: Quedant la Rambla, des de l’Estació del Ferrocarril al carrer 
de la rasa, d’una amplada de 70 pams, això és: 30 pams de ferm de carretera en el centre, una ratlla d’arbres als recs i 20 pams per 
costat de vorera, l’espai comprés des del carrer de la Rasa fins al Quadrant, i el contingut des de la corba fins a l’Estació, es dirà Rambla 
del Ferrocarril. 
Pel que es veu devien comptar amb l’eixamplament del tros conegut per Camí Fondo i que no hauria deixat de fer força bonic. 
En quant el nom del carrer del Nord, va ésser posat sense acord d’ajuntament i va ésser retirat el de Rambla del Ferrocarril, 
probablement perquè el poble no va voler adoptar-lo. 
EN sessió del 22 d’abril de l’any 1860 va acordar-se que el carrer paral·lel a la via del Nord fos de 50 pams d’ample i es digués del 
Ferrocaril. 
Aquest carrer ha d’ésser el que és avui Passeig de 22 de juliol, que s’acabava a l’indret on és avui el carrer del Frontó, perquè a 
continuació seguia un camí estret. Arran de cleda de la vía i anava fins a Sant Pere i no va urbanitzar-se, allargant la claveguera del 
torrent i eixamplar-lo tal com està avui, fins l’any 1878, que la Comissió d’Obres, en conveni amb els propietaris d’aquell carrer, senyors 
Barata i Ventalló, va proposar la reforma a l’Ajuntament i més tard, el 22 de novembre de 1883, varen posar-li el nom de Passeig 22 de 
juliol, plantant-hi els arbres dos mesos després.  
A l’any 1862, l’Ajuntament va acordar fer un plànol de la plaça de l’Estació, per a que fos edificada amb pòrtics. 
Quan va prendre’s aital acord aquesta plaça tenia doble amplada de la que ara té; les últimes cases de la població eren, per un costat, la 
taberna coneguda per cal Rafel, senyalada amb el número 124 i per l’altre costat, la senyalada amb el número 115. 
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Una de les cases més antigues del carrer del Nord és la casa de la Vídua Alegre, construïda l’any 1863, en el jardí de la qual s’hi 
guarden dos fragments sobreposats d’uns capitells del desaparegut claustre de Sant Pere de les Puelles de Barcelona, obra del segle X, 
que són bellíssims. 
El dia 7 d’octubre de l’any 1892 va començar-se a plantar arbres en aquest carrer, tal com s’havia acordat l’any 1857. 
Aquests arbres donaven l’aspecte de passeig i feien força bonic, però igual que el carrer de la Fontvella i la Creu Gran la manca 
d’interès en conservar-los i el poc agradable que era pels veïns de tenir un arbre al davant de casa seva, perquè els privava la 
perspectiva del balcó, al cap de quatre anys podien ben comptar-se els que hi havia i encara mig morts, l’Ajuntament va decidir acabar-
los de treure. 
Fins l’any 1880 la plaça que és avui de Mossèn Cinto Verdaguer tenia l’aspecte d’un raval de poblet; les cases eren baixes i el carrer 
Sant Leopold una riera, on els veïns del carrer del Nord hi tiraven les escombraries, que sols l’aigua se les emportava en un dia de pluja 
forta. 
Al construir-hi, el terrassenc Antoni Ventanyol, el magatzem que és avui d’en Pere Salom, va començar a tenir bell aspecte aquella via, 
reformant-se després el costat dret amb cases de moderna construcció. 
En la casa número 83 del carrer del Nord varen instal·lar-s’hi els Germans de la Doctrina Cristiana, l’any 1897; aquell mateix any, en la 
cantonada del carrer Montserrat, va instal·lar-s’hi la primera fàbroca de tovalloles, de la casa Escursell i Montaner; en el número 105 va 
inaugurar-se l’Acondicionamiento Terrassenc l’any 1906, primer a Espanya i al 72 hi ha la Casa de Correus. 
A l’any 1907 va inaugurar-se l’edifici que actualment hi ha l’Escola Municipal de Músic, el qual ca construïr-se ex-profes per l’Agrupació 
Regionalista i Escola Charol i aquests ho varen abandonar a l’acabar el contracte amb el propietari a l’any 1917. 
A l’any 1913 varen enrunar-se unes cases que hi havia a la part alta de la plaça Mossèn Cinto Verdaguer les quals formaven 
l’acabament del carrer de Sant Isidre. La dita plaça va quedar força més gran i de més bell aspecte. 
En 1924 varen construir-hi el parterre. 
R. de la G. 
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Proyecto de una casa que con fachada a la calle del Norte   Nº 149 Fomento 
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Article “Arquitectura moderna” de Lluís Muncunill, revista “Arquitectura y construcción”, Vol. XVII, octubre 1913 
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Terrassencs del mil-vuit-cents de Baltasar Ragon – 1933 
• Gaietà Alegre i Trias 
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• Jacinte Alegre i Pujals 
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• Lluís Muncunill 
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Notícia “La Vanguardia” Domingo 6 de Febrero de 1916 
  
 
 
“Se encuentra enferma en Barcelona la respetable señora doña Joaquina 
Pujals, viuda de Alegre, madre del diputado provincial, don Francisco,  de 
los fabricantes don Joaquín i don Cayetano Alegre” 
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Notícia “La Vanguardia” Martes 9 de Julio de 1918 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarrassa 
“Victima de rápida enfermedad ha fallecido el conocido fabricante don 
Joaquin Alegre y Pujals. 
Era este señor de carácter bondadoso, estando afiliado al partido 
liberal-conservador y habiendo desempeñado diferentes cargos 
públicos, entre ellos el de alcalde de esta ciudad, que le valió el título de 
alcalde popular. Grande entusiasta de la obra de Clavé, siempre fue un 
gran protector de las sociedades corales, desempeñando últimamente 
el cargo de cabo de somaten de este partido. 
Su entierro, verificado esta tarde, ha constituido una importante 
manifestación de duelo, evidenciándose las simpatías de que gozaba 
tan ilustre Tarrassense.” 
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